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лицом. Без того агрессивно настроенные арабы не смогли вынести та­
кого удара по самолюбию, и врач был убит. Этот эпизод послужил по­
водом к оккупации Францией пограничных с Алжиром территорий.
В заключении представляется возможным отметить, что бельгий­
ские документы уникальны в своем роде, т.к. из сохранившихся явля­
ются наиболее объективными. Они привнесли большую ясность в по­
нимание истоков, развития и последствий первого Марокканского 
кризиса. В нашей стране до недавнего времени эти документы остава­
лись малоизвестными и, возможно, не исследовались ранее.
Н. Щ апова
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ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ 1920-Х ГГ.
В начале XX в. в Марокко был установлен режим протектората. 
Территория Марокко делились на испанскую и французскую зоны. Сра­
зу после установления режима протектората началось сопротивление 
марокканцев колонизаторам. Однако эта борьба приобрела наибольший 
размах в 1920-е гг., когда национальное движение марокканцев возгла­
вил Мохаммед ибн Абд аль-Керим. Период 1921 -  1926 гт. стал апогеем 
развития национально-освободительного движения в Марокко. Пяти­
летняя борьба рифов за независимость не имела себе равных по всей ис­
тории борьбы марокканцев против иностранных завоевателей.
Развернувшаяся испано-рифская война показала, что Испания не 
могла одна справиться с движением рифов. Эта война поставила Ис­
панию в тяжелое экономическое положение. Почти все средства шли 
на вооружение и содержание войск в Марокко. Это привело к разви­
тию антивоенного движения в стране, в результате антивоенных де­
монстраций правительства Испании сменялись один за другим.
Благодаря победе рифов над Испанией, была создана Республи­
ка Риф. По конституции высшая законодательная и исполнительная 
власть в республике сосредотачивалась в руках Национального соб­
рания, председателем которого был президент республики. Прави­
тельство Рифа состояло из президента республики (он же военный 
министр и министр внутренних дел), советника президента, являв­
шегося фактически премьер-министром, и министров иностранных 
дел, финансов и торговли. Таким образом, рифским племенам уда­
лось сплотиться в единый союз, хотя рифы так до конца и не пре­
одолели племенной сепаратизм. По существу Республика Риф стала
боевым союзом племен, своеобразной формой «военной демокра­
тии»1. Ее основная задача заключалась в изгнании колонизаторов.
В 1922 -  1923 гг. республике удавалось сдерживать превосходя­
щие силы противника. Между тем бедственное финансовое положение 
вынудило Испанию сократить размах военных операций и приступить 
к выводу части своих войск из протектората. На первых порах фран­
цузские власти сквозь пальцы смотрели на то, что снабжение рифских 
племен оружием и продовольствием шло через территорию француз­
ского Марокко. Однако после ряда побед рифской армии французы, 
опасаясь, что ее успехи могут оказать влияние на ситуацию в северо­
африканских владениях Франции, приняли решение уничтожить Рес­
публику Риф. Франция начала военные действия против рифов. Однако 
ей, как и Испании, тоже не удалось добиться значительных успехов в 
одиночку. Тогда Франция и Испания решили оставить свои разногла­
сия и объединились против общего врага -  Республики Риф.
Франко-испанское соглашение 1925 г. резко изменило положение 
Рифской республики в худшую сторону. Значительное численное пре­
восходство, а также постоянные поставки новейшего оружия дали 
преимущество объединенным франко-испанским войскам. Кроме то­
го, обострились внутренние противоречия в Республике Риф, что так­
же способствовало поражению повстанцев. В борьбе против респуб­
лики Риф французская администрация широко использовала провока­
ции и шпионаж. Например, распространялись слухи, что Абд аль- 
Керим -  немецкий агент, который посылает своих солдат на смерть 
ради интересов Германии. Французские агенты запугивали племена 
сведениями о жестоких карах, которые действительно применялись 
Абд аль-Керимом по отношению к дезертирам и изменникам в усло­
виях ожесточенной борьбы. Французское бюро разведки засылало в 
район Рифа шпионов, совершавших терракты и собиравших необхо­
димые сведения, подкупало вождей племен.
Абд аль-Керим, предводитель национально-освободительного 
движения, неоднократно предлагал Франции и Испании заключить 
мир, но те не шли на компромисс. Испания и Франция любыми спосо­
бами хотели удержать за собой колонии в Северной Африке, тем бо­
лее что это был важный стратегический пункт для обеих стран.
Когда положение рифских отрядов стало критическим, 27 мая 
1926 г. Абд аль-Керим сдался французам. Однако после капитуляции 
Абд аль-Керима военные действия полностью не прекратились, мно­
гие рифские племена продолжали сопротивление. Французские власти 
так и не смогли окончательно покорить Марокко вплоть до 1934 г2. 
Несмотря на то, что военные действия еще продолжались, союзники
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считали войну законченной и приступили к дележу трофеев. На этой 
почве вновь обострился конфликт между Францией и Испанией. 
Франция добивалась территориальных приобретений в области Риф и 
пересмотра Танжерского статуса в свою пользу. Испания настаивала 
на сохранении прежних границ между французской и испанской зо­
нами и предъявляла в свою очередь притязания на Танжер. В дипло­
матическую борьбу также вмешались Англия, США и Италия, кото­
рые не хотели усиления Франции в этом регионе. Англия полностью 
поддерживала Испанию, т.к. опасалась, что усиление французского 
влияния в Марокко может снизить военное значение Гибралтара как 
английской крепости на Средиземном море. В результате подписания 
мирного договора Франция не добилась ни территориальных приоб­
ретений в Марокко, ни пересмотра в свою пользу Танжерского стату­
са. Но Испания также не смогла захватить Танжер, т.к. английское и 
французское правительства отклонили испанские требования. Таким 
образом, ни одна из стран-победительниц не получила никаких терри­
ториальных приобретений3.
Герой рифской войны Абд аль-Керим прожил долгую жизнь. По­
сле поражения повстанцев его отправили в ссылку на остров Реюньон. 
До 1936 г. ему было запрещено контактировать с внешним миром. С 
приходом к власти во Франции социалистов, ему разрешили контакты 
с местным населением, он тут же стал духовным лидером местных 
мусульман. В 1947 г. французское правительство разрешило ему въе­
хать во Францию. Однако во время остановки в Порт-Саиде ему уда­
лось воспользоваться приглашением короля Фарука и скрыться в 
Египте. Он тут же снова включился в борьбу, но на этот раз политиче­
скую. Абд аль-Керим возглавил Комитет освобождения Магриба, ос­
нованный 9 декабря 1947 г. Там же, в Египте, Абд аль-Керим скончал­
ся 6 февраля 1963 г4.
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